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La  siguiente investigación forma parte de un estudio más amplio. Tiene como 
propósito, analizar el imaginario social de la formación docente como política 
pública, a partir de los retos y desafíos evidenciados en investigaciones realizadas 
en diversos contextos, con la finalidad de propiciar el escenario para la construcción 
de nuevos caminos en la formación docente, al dinamizar la noción de ciudadanía. 
Desde allí, el currículo como espacio público es  visto como la concreción del 
compromiso ético político de las instituciones de educación universitaria formadoras 
de docentes,  necesario para la operacionalización de las políticas públicas en la 
educación, orientadoras de la toma de decisiones justas y prudentes, que 
compromete en  la construcción colectiva de ciudadanía. La formación docente se 
asume como proceso reflexivo, dinámico, flexible, permanente y continuo en el cual 
se construyen los espacios para el desarrollo de las competencias éticas 
orientadoras de la  vida democrática, dialogada, concertada, pluricultural y diversa. 
Dicha investigación se enmarca en una modalidad de investigación  de campo, 
descriptiva y documental, para llevarla a cabo se tomó en cuenta la opinión de cinco 
estudiosos de currículo, y siete investigadores en el área, así como la experiencia de 
la investigadora. Para ello se aplicó una entrevista en profundidad, empleando un 
guión de entrevista. Los resultados analizados cualitativamente, hasta ahora, 
permiten generar  una  alternativa para la reorientación de la formación docente,  en 
las instituciones  formadoras de docente, de cara a los desafíos de la educación 
universitarias en el siglo XXI, la  cual obliga a repensar la forma de diseñar, 
planificar, administrar y evaluar la formación docente, en atención a la incorporación 
de  innovaciones curriculares, en el contexto de la formación del ciudadano 
profesional de la docencia, egresado de instituciones de educación universitaria que 
investigue y transforme la realidad,  con miras a  replantear la conformación el 
currículo de formación docente como proyecto social y espacio público, apoyado en 
la investigación,  las nuevas tendencias curriculares y a los requerimientos de 
respeto a la diversidad, la multiculturalidad, la dignidad, la paz, la concertación y la 
interactividad como formas de aproximación a la formación de ciudadanos con un 
pensar crítico y con una comprensión lúcida del contexto en el cual se 
desenvuelven.  
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